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EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY 
Music Department 
 
presents a 
 
 
Sophomore & Junior* Recital 
 
 
featuring 
 
 
Richard Brooks, bass* 
Heidi VanDeVoort, soprano 
 
 
 
with 
 
 
Katrina Kappes, piano 
Rachel Warfel, piano 
 
 
 
April 11, 2006 
7:30 p.m. 
 
    
 
McAfee Gymnasium North 
PROGRAM 
 
 
 
 
 
“Ah, mio cor”         G. F. Handel 
(1685-1759) 
Blow, Blow, Thou Winter Wind      Thomas Arne 
(1710-1778) 
 
Richard Brooks, bass 
Rachel Warfel, piano 
 
 
Alma del core              Antonio Caldara 
(c1670-1736) 
Oiseaux, si tous les ans, K307     W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Die Männer sind mechant, D866, No 3            Franz Schubert 
(1797-1828) 
Heidi VanDeVoort, soprano 
Katrina Kappes, piano 
 
 
 
Frühlingstraum, D911, No. 11                Franz Schubert 
(1797-1828) 
Chanson d’amour      Gabriel Fauré 
(1845-1924) 
 
Richard Brooks, bass 
Rachel Warfel, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gavotte               Herbert Howells 
(1892-1983) 
Spring             Ivor Gurney 
(1890-1937) 
 
Heidi VanDeVoort, soprano 
Katrina Kappes, piano 
 
 
The Vagabond           Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
 
Richard Brooks, bass 
Rachel Warfel, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
